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oleh Jemaah Menteri dalamme-
syuaratnyabaru-baruini.









































boleh dikatakan satu keputusan
yangcukupberanidanberisiko.
Penulis juga percayakeputusan
ini adalahsatu lagi prosestrans-





















Maka keputusan ini pastinya
membukasatu lagi dimensibaru










































pun mengkritik pihak lain yang
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